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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇЇ 
 
 
Шутенко Леонід Миколайович – ректор Харківської національної академії 
міського господарства, доктор технічних наук, професор – голова 
організаційного комітету; 
Малєєв Олександр Іванович – проректор з керівництва та координації 
навчально-виховної роботи НМК академії, доцент – заступник голови 
організаційного комітету. 
 
Члени організаційного комітету: 
Будко Володимир Васильович – завідувач кафедри Філософії і політології 
Харківської національної академії міського господарства, доктор 
філософських наук, професор; 
Решетило Валентина Петрівна – завідувач кафедри Економічної теорії 
Харківської національної академії міського господарства, доктор 
економічних наук, професор; 
Рябченко Ольга Леонідівна – завідувач кафедри Історії і культурології 
Харківської національної академії міського господарства, кандидат 
історичних наук, доцент; 
Бурмака Віктор Павлович – доцент кафедри Історії і культурології 
Харківської національної академії міського господарства, кандидат 
історичних наук; 
Островський Ігор Анатолійович – доцент кафедри Економічної теорії 
Харківської національної академії міського господарства, кандидат 
економічних наук;  
Кайданник Оксана Борисівна – голова студентської ради Харківської 
національної академії міського господарства 
Ягубян Маргарита Георгіївна – спеціаліст міжкафедральної лабораторії 
виховної роботи 
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ПРОГРАМА 
 
III всеукраїнської науково-практичної конференції 
 
«Сучасні аспекти виховання студентської молоді» 
 
7-8 квітня 2011 року 
 
 
 
 
Реєстрація учасників конференції   8 квітня  з 10-00 
(музейний комплекс Академії) 
 
Відкриття конференції, пленарне засідання 8 квітня, 11-00 
(зал засідань Вченої ради) 
 
„Круглий стіл” з проблем розвитку 
студентського самоврядування   8 квітня з 14-15 
(конференц-зал № 2) 
 
Робота секцій (за програмою конференції) 8 квітня, 14-00 
 
Заключне пленарне засідання   8 квітня, 16-00 
 (зал засідань Вченої ради)     
 
Регламент роботи: 
 
Доповідь на пленарному засіданні                                        до 15 хв. 
 
Доповідь на секційному засіданні                                         до 10 хв. 
 
Виступ у дискусії                                                                    до 5 хв.      
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
Пленарне засідання 
 
 
8 квітня 2011 року,      11-00 – 12-30                        
Зал засідань Вченої ради Академії         
 
Вітальне слово голови організаційного комітету конференції, ректора 
ХНАМГ,  доктора технічних наук, професора Шутенка Л.М. 
 
 
Доповіді 
 
1. Гуманитарное образование как основа воспитания 
Фатєєв Ю.О., канд. філософ. наук, доцент кафедри філософії та політології, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
2. Організація громадянського виховання студентської молоді у вищій 
школі: Досвід Євпаторійського інституту соціальних наук РВНЗ 
«Кримський гуманітарний університет» (Ялта) 
Почиваліна Г.В., асистент кафедри педагогіки і психології, Євпаторійський 
інститут соціальних наук РВНЗ КГУ 
 
3. Про деякі завдання виховної роботи в студентському гуртожитку 
Лусь В.І., канд. тех. наук, доцент, декан містобудівельного факультету, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
 
4. Основні підходи до підтримки соціальної активності студентства 
Нагаївська Д.Ю., студентка 4 курсу факультету менеджменту і маркетингу, 
Харківський національний економічний університет 
 
5. Личность преподавателя его культура как основной фактор 
испытательного процесса 
Нестеренко Л.В., ст. викладач кафедри прикладної математики і 
інформаційних технологій, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
6. Проблемы «Отцов и детей» в свете современной ВУЗовской реальности 
Абракітов В.Е., канд. тех. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, 
Харківська національна академія міського господарства 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 
Секція 1 
 
Голова секції: Бурмака Віктор Павлович, доцент кафедри Історії і 
культурології Харківської національної академії міського господарства, 
кандидат історичних наук 
 
Секретар: Мусінова Дар’я, студентка 4-го курсу ХНАМГ 
 
8 квітня 2011 р., 14-00 – 16-00 
(Зал засідань Вченої ради) 
 
 
1. Некоторые аспекты формирования мировоззрения студенческой 
молодежи в современных условиях 
Абєлєшов В.І., канд. тех. наук, доцент кафедри теплохолодопостачання, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
2. Виховання та розвиток у студентів навиків розмовного спілкування 
Андрійченко В.П., канд. техн. наук., доцент кафедри електричного 
транспорту, Харківська національна академія міського господарства 
Колонтаєвський Ю.П., канд. техн. наук., доцент кафедри теоретичної та 
загальної електротехніки, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
3. Гуманізація освіти та формування цілісного господарського світогляду 
Батістова О.І., асистент кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
4. Ментальность и здоровье студентов как жителей горда и села 
Башкатова Н.В., викладач кафедри фізичного виховання і спорту 
Бондаренко Т.В., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
5. Кураторська робота з першокурсниками 
Березняк І.Є., асистент кафедри експлуатації газових і теплових систем, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
6. Фізична культура невід’ємна частина формування загальної 
Бойко Я.С., викладач кафедри фізичного виховання і спорту, Харківська 
національна академія міського господарства 
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7. Социокульурное значение телесности 
Бондаренко Т.В., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
8. От ноосферного мышления к здоровью общества 
Бондаренко Т.В., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
9. Моральні засади ділового спілкування 
Вандишева-Ребро Н.В., канд. філософ. наук, доцент кафедри етики, 
естетики та історії культури, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
 
10. Культура як основний чинник виховання 
Володіна І.М., ст. викладач кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
11. Формирование учебной деятельности – одно из направлений развития 
личности обучаемого 
Володіна І.М., ст. викладач кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
12. Развитие лидерства и социальной активности молодежи в системе 
высшего образования как основание для формирования управленческих 
качеств будущих специалистов (опыт США) 
Володіна І.М., ст. викладач кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
13. Макдональдизація освіти: український контекст 
Власенко Т.Т., канд. філософ. наук, доцент, завідувач кафедри політології 
та соціології, Харківський національний педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди 
 
14. Культура як основний чинник виховання студентської молоді ХНАМГ 
Горошко Н.І., викладач кафедри фізичного виховання і спорту 
Клочко В.М., професор, канд. тех. наук, доцент, Харківська національна 
академія міського господарства 
 
15. Риторическая культура преподавателя как условие оптимизации учебно-
воспитательного процесса 
Дитюк С.О., ст. викладач кафедри української таі російської мов 
Мартинова А.В., ст. викладач, Харківський державний технічний 
університет будівництва та архітектури 
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16. Про необхідність виховання інформаційної культури студентської молоді 
Добровольська О.В., ст. викладач кафедри загальної та харчової хімії 
Аксьонова О.Ф., канд. тех. наук, доцент 
Пілюгіна І.С., ст. викладач, Харківський державний університет 
харчування і торгівлі 
 
17. Виховна робота класного керівника студентської групи технікуму 
Єгоркіна Т.І., викладач, Житлово-комунальний технікум 
 
18. Общение, воспитательная работа и учебный процесс 
Замалєєв Ю.С., канд. тех. наук, доцент кафедри прикладної математики і 
інформаційних технологій, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
19. Основні напрямки виховної роботи 
Зима О.Г., проректор з науково-педагогічної роботи, канд. екон. наук, 
доцент, Харківський національний економічний університет 
 
20. Роль группы в развитии человека как личности 
Казаровицька З.М., доцент кафедри української таі російської мов, 
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 
 
21. Загальні принципи менеджменту якості вищої освіти 
Клименко Г.Т., асистент кафедри філософії та політології, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
22. Внутрішньовузівська система управління якістю виховної роботи в 
ХНАМГ 
Клочко В.М., канд. тех. наук, доцент, професор, завідувач кафедри 
фізичного виховання і спорту 
Кухтін К.В., викладач кафедри економіки підприємств, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
23. Соціальна ноосферна кваліметрія 
Клочко В.М., канд. тех. наук, доцент, професор, завідувач кафедри 
фізичного виховання і спорту 
Кухтін К.В., викладач кафедри економіки підприємств, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
24. Сучасні вимоги до професійних обов’язків НПП-кураторів студентських 
груп 
Клочко В.М., канд. тех. наук, доцент, професор, завідувач кафедри 
фізичного виховання і спорту 
Кухтін К.В., викладач кафедри економіки підприємств, Харківська 
національна академія міського господарства 
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25. Освіта та її духовна зорієнтованість 
Коновалова К.О., викладач вищої категорії, заступник директора з виховної 
роботи та гуманітарної освіти, Електромеханічний технікум 
 
26. Виховання у студентів ХНЕУ потреби та навичок здорового способу 
життя 
Куделко В.Е., канд. фіз. вих. та спорту, доцент, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту, Харківський національний економічний 
університет 
 
27. Література як джерело формування моральних якостей студентської 
молоді 
Кульбака А.М., викладач, Житлово-комунальний технікум 
 
28. Бути або здаватися? 
Левченко Н.А. ст. викладач кафедри обліку і аудиту 
Василевська Н.Є., канд. екон .наук, доцент кафедри обліку і аудиту 
Харківська національна академія міського господарства 
 
29. Виховання соціально-етичного спеціаліста в контексті модернізації вищої 
школи 
Лисак Н.О., ст. викладач кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін, 
Харківський державний університет харчування і торгівлі 
 
30. Виховання як функція сучасної освіти 
Мандріченко О.Є., ст. викладач кафедри інженерної та комп’ютерної 
графіки 
Демиденко Т.П., ст. викладач, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
31. Формирование гуманистического мышления в процессе преподавания 
историко-культурологических дисциплин 
Міносян А.С., канд. інж. наук, професор, завідувач кафедри суспільних і 
гуманітарних дисциплін 
Коршунова І.П., доцент 
Костенко А.А., ст. викладач, Харківський державний університет 
харчування і торгівлі 
 
32. Екологічне виховання студентів 
Мурадова О.І., викладач, Житлово-комунальний технікум 
 
33. Про деякі аспекти виховання в контексті інформатизації 
Наумов М.С., ст. викладач кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
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34. Кураторство як важливий чинник забезпечення якості вищої освіти 
Оболенцева Л.В., канд. екон. наук, доцент кафедри туризму і готельного 
господарства, Харківська національна академія міського господарства 
 
35. Туристичні подорожі та фізична культура як засоби виховання лідерів 
серед студентів ХНЕУ 
Плешивцова М.В., студентка 4 курсу факультету міжнародних 
економічних відносин, Харківський національний економічний університет 
 
36. Мовленнєва культура в контексті «Навчання у співробітництві» 
Покровська О.А., канд. філософ. наук, доцент кафедри суспільних та 
гуманітарних дисциплін 
Смирнов В.В., канд. іст. наук, професор 
Самусєєва Л.Ю., асистент, Харківський державний університет 
харчування і торгівлі 
 
37. Преподаватель как сложный мир современности 
Радченко А.О., ст. викладач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки, 
Харківська національна академія міського господарства  
 
38. Особливості системи виховання студентської молоді в умовах економіки 
знань 
Решетило В.П., доц. екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної 
теорії, Харківська національна академія міського господарства 
 
39. Формування лідерських якостей та подолання інертності студентської 
молоді шляхом використання нематеріальних факторів стимулювання 
Серпухов М.Ю., заст. декана, викладач кафедри міжнародної економіки та 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний 
економічний університет 
 
40. Про роль та значення позанавчального виховного процесу 
Стрілець Ю.І., ст. викладач кафедри історії і культурології, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
41. Формирование навыков у студентов при переводе текстов по 
специальности в техническом ВУЗе  
Тесаловська О.Б., ст. викладач кафедри української та російської мов, 
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 
 
42. Виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування у 
студентської молоді 
Толстенко С.М., канд. філософ. наук, доцент кафедри філософії та 
політології, Харківська національна академія міського господарства 
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43. Використання інформаційних технологій у виховній роботі бібліотеки 
ВНЗ зі студентами 
Тріпутіна Н.П., бібліотека, завідувач сектору виховної роботи, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
44. Компетентностный подход к разработке программ специальностей  
Червонцева Н.М., канд. хімічних .наук, доцент, завідувач кафедри готельно-
ресторанної справи, Донецький інститут міського господарства  
 
45. Особенности воспитательной работы в условиях становления 
непрерывного образования (Из опыта работы Народной украинской 
академии) 
Чибісова Н.Г., проректор з гуманітарної совіти і виховання, канд. філософ. 
наук, доцент кафедри філософії і гуманітарних дисциплін, Харківський 
гуманітарний університет «Національна українська академія» 
 
46. Культура як основний чинник виховання студентської молоді 
Шекшуєв О.А., ст. викладач кафедри економічної теорії 
Григоренко Є.О., студентка 4 курсу факультету менеджменту, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
47. Роль формального и неформального лидерства в группе 
Шекшуєв О.А., ст. викладач кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
Мусінова Д.В., студентка 4 курсу факультету менеджменту, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
48. Культурно-нравственное воспитание студентов 
Штефан С.І., ст. викладач кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
49. Філософія та її роль у національному духовному вихованню особливості 
Ярмак Т.В., канд. соц. наук, заст. декана з виховної роботи, доцент 
кафедри філософії і політології, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 
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Секція 2 
 
Голова секції: Островський Ігор Анатолійович, доцент кафедри 
Економічної теорії Харківської національної академії міського господарства, 
кандидат економічних наук; 
 
Секретар: Волкова Катерина, студентка 4 курсу ХНАМГ 
 
8 квітня 2011 р., 14-00 – 16-00 
(ауд. 105) 
 
1. Некоторые аспекты к решению вопросов маргинальной культуры городов 
Абєлєшов В.І., канд. тех. наук, доцент кафедри теплохолодопостачання, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
2. Работа с одаренной молодежью как фактор творческого отношения к 
будущей специальности 
Аксьонова К.Ю., ст. викладач кафедри фізики 
Оксюк Ю.Д., канд. фіз.-мат. наук, доцент 
Сидоренко Є.Б., канд. фіз.-мат. наук, доцент, Харківська національна 
академія міського господарства 
 
3. Проблема виховання емоційної культури студентів 
Александрова С.А., асистент кафедри туризму і готельного господарства, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
4. Основные направления обучения в техническом ВУЗе 
Бєлікова О.В., викладач кафедри української та російської мов, 
Харківського державного технічного університету будівництва та 
архітектури 
Шептун Т.М., Харківська національна академія міського господарства 
 
5. Формування професійної і соціально-особистісної компетенції 
студентської молоді в системі безперервної освіти 
Берещук М.Я., канд. тех. наук, доцент кафедри водопостачання та 
очищення вод 
Бархаєв Ю.П., доцент, начальник науково-методичного відділу, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
6. Студентське самоврядування як середовище виховання майбутньої 
українсько еліти 
Бодров В.О., студент 3 курсу, голова студентської ради 
Електромеханічного технікуму Харківської національної академії міського 
господарства, Електромеханічний технікум 
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7. Социальный конструктивизм – новая парадигма обучения в XXI веке 
Бочаров Б.П., канд. тех. наук, доцент кафедри прикладної математики і 
інформаційних технологій 
Воєводіна М.Ю., ст. викладач, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
8. Роль особливості викладача у процесі виховання 
Блажко Т.В., кафедри мовної підготовки, психології та педагогіки, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
9. Культуролог і художник Олександр Шило 
Бурмака В.П., канд. іст. наук, доцент кафедри історії та культурології, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
10. Виховне значення північнокавказьких народних пісень 
Бурмака В.П., канд. іст. наук, доцент кафедри історії та культурології 
Бурмака М.В., канд. філол. наук, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
11. Особенности работы куратора в смешанной группе 
Вальченко І.В., завідувач кафедри української та російської мов як 
іноземних 
Лубяна О.Л., ст. викладач 
Сергейчук Л.В., викладач, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
12. Педагогічний такт як один з чинників виховання студентів 
Видашенко Н.І., ст. викладач кафедри іноземних мов, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
13. Вопросы моральных ценностей в студенческой группе 
Винниченко С.Д., ст. викладач кафедри української та російської мов 
Іванова Т.А., ст. викладач, Харківський національний університет  
ім. В.Н. Каразіна 
 
14. Адаптация студентов начальных курсов к болонской системе образования 
Галкіна Г.Д., ст. викладач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
15. Особливості виховної роботи з іногородніми студентами 
Донцова Л.Д., викладач, Житлово-комунальний технікум 
 
16. Физическая культура основная составляющая воспитания студентов 
Звягінцева І.М., викладач кафедри фізичного виховання та спорту, 
Харківська національна академія міського господарства 
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17. Педагогічне спілкування як засіб виховання студентів 
Золотарьова І.М., доцент, завідувач кафедри мовної підготовки, психології 
та педагогіки, Харківська національна академія міського господарства 
 
18. Роль студенческого самоуправления в развитии лидерских качеств 
молодежи 
Зіганшин М.О., студент 4 курсу факультету транспортних систем, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
19. Психологическая адаптация студентов к обучению в ВУЗе 
Ігнатова В.В., ст. викладач кафедри української та російської мов, 
Харківського державного технічного університету будівництва та 
архітектури 
 
20. Формування морально-етичної культури у системі підготовки молодших 
спеціалістів 
Калабухова О.В., ст. викладач, завідуюча відділенням «Електротехніка», 
електромеханічний технікум 
 
21. Науково-дослідницька робота студентів: виховний аспект 
Каменська Ю.О., ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
22. Дистанційна освіта як новаторський чинник навчального процесу 
Карпенко М.Ю., канд. тех. наук, доцент кафедри прикладної математики і 
інформаційних технологій 
Уфимцева В.Б., канд. тех. наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства 
 
23. Формування трудової етики 
Киркач Т.Є., ст. викладач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки, 
Харківська національна академія міського господарства 
 
24. Українськомовна стійкість як засіб формування національної 
самосвідомості студентів 
Кір’янова О.В., викладач кафедри мовної підготовки, психології та 
педагогіки, Харківська національна академія міського господарства 
 
25. Аспекти ноосферної генодігми еволюції виховання, навчання і освіти 
Клочко В.М., канд. тех. наук, доцент, професор, завідувач кафедри 
фізичного виховання і спорту 
Кухтін К.В., викладач кафедри економіки підприємств, Харківська 
національна академія міського господарства 
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26. Філософія демократизації національного виховання: ноосферний підхід 
Клочко В.М., канд. тех. наук, доцент, професор, завідувач кафедри 
фізичного виховання і спорту 
Кухтін К.В., викладач кафедри економіки підприємств, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
27. Адаптація студента першокурсника у вищому навчальному закладі 
Коляда Т.А., канд. юрид. наук, доцент кафедри правового забезпечення 
господарської діяльності 
 
28. Роль спортивно-массовой работы в системе студентов-первокурсников 
Королінська С.В., канд. фіз. вих. та спорту, доцент кафедри фізичного 
виховання та спорту, Харківський національний економічний університет 
Щадріна В.В., канд. фіз. вих. та спорту, доцент кафедри фізичного 
виховання №3, Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого 
 
29. Формування лідерських якостей та соціальної активності студентства 
Крівіч С.М., викладач кафедри фізичного виховання та спорту, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
30. О системном влиянии местного страноведения на формирование 
культурного компонента у иностранных студентов 
Крутова Л.Ф., ст. викладач кафедри мовної підготовки, психології та 
педагогіки 
Хом’якова О.В., викладач кафедри мовної підготовки, психології та 
педагогіки 
Пономарьов О.С., викладач кафедри мовної підготовки, психології та 
педагогіки, Харківська національна академія міського господарства 
 
31. Молодежные политические движения как платформа для формирования 
будущей української политической элиты 
Кудрявцев О.Ю., асистент кафедри філософії та політології, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
32. Роль куратора в організації вихованої роботи із студентами першого курсу 
Кузнецова Т.О., канд. хім. наук, доцент кафедри загальної та харчової хімії, 
Харківський державний університет харчування і торгівлі 
 
33. Особливості взаємодії викладача з студентами в освітніх системах нового 
покоління elearning 2.0 
Левіков Ю.В., асистент кафедри прикладної математики і інформаційних 
технологій, Харківська національна академія міського господарства 
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34. Інкультурація як засіб виховання 
Малюкова О.Ю., викладач кафедри мовної підготовки, психології та 
педагогіки, Харківська національна академія міського господарства 
 
35. Особенности межкультурной коммуникации со студентами-иностранцами 
в учебно-воспитательном процессе (курс «История Украины») 
Малютіна О.К., канд. іст. наук, доцент кафедри українознавства та 
латинської мови, Національний фармацевтичний університет 
 
36. Психологічна служба вищого навчального закладу як ефективна складова 
системи якості освіти 
Мельман В.О., канд. тех. наук, доцент кафедри управління проектами в 
міському господарстві і будівництві, Харківська національна академія 
міського господарства 
 
37. Інтеграція духовних та світських основ вищій освіти на основі 
інформаційних технологій 
Метешкін К.О., доктор тех.. наук, професор кафедри геоінформаційних 
систем і геодезії 
Євдокімов А.А., канд. тех. наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства 
 
38. Деякі питання правового виховання юристів 
Мовчан А.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових та 
господарсько-правових юристів, Кримський юридичний інститут 
національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого 
 
39. Роль класного керівника в естетичному вихованні студентської молоді 
Непочатова Г.В., викладач, Житлово-комунальний технікум 
 
40. Використання ситуаційного методу як чинник формування практичних 
навичок 
Нохріна Л.А., канд. тех. наук, доцент кафедри туризму і готельного 
господарства, Харківська національна академія міського господарства 
 
41. Роль студентського самоврядування в вихованні громадянина України 
Островський І.А., канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії 
Волкова К.В., студентка 4 курсу, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
42. До питання про методи, форми і засоби виховного впливу на особистість 
студента 
Островський І.А., канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії, 
Харківська національна академія міського господарства 
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43. Баддинг як новітня технологія виховання студентської молоді 
Петренко О.О., викладач кафедри менеджменту, Харківський національний 
економічний університет 
 
44. Розвиток ключових компетенцій студентської молоді у рамках діяльності 
фан-клубу «Інжек-Металіст» 
Підгайна В.О., студентка 5 курсу факультету міжнародних еконономічних 
відносин 
Зима О.Г., канд. екон. наук, доцент кафедри туризму, Харківський 
національний економічний університет 
 
45. Використання тестів у поточному і підсумковому контролі знань 
студентів 
Погасій С.О., канд. тех. наук, доцент кафедри туризму і готельного 
господарства 
Краснокутська Ю.В., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
46. Культура та спорт в системі формування особистості 
Протоковило В.І., ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту 
Четчикова О.І., ст. викладач, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
47. Воспитание толерантности в политической культуре: философские 
основы 
Радіонова Л.О., канд. філософ. наук, доцент кафедри філософії і 
політології, Харківська національна академія міського господарства 
 
48. Про викладання курсу «Стандартизація і метрологія» студентам 
екологічних спеціальностей 
Репетенко М.В., канд. тех. наук, доцент кафедри інженерної і 
комп’ютерної графіки, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
49. Роль студентського самоврядування у процесі формування компетентного 
фахівця 
Сєрікова Т.М., декан, канд. екон. наук, доцент кафедри регіональної 
економіки 
Єрмоленко О.А., заступник декана, канд. екон. наук, ст. викладач, 
Харківський національний економічний університет 
 
50. Организация внеаудиторной работы с иностранными студентами на 
начальном этапе обучения 
Семяннікова Н.Л., канд. біол. наук, доцент кафедри соц-екон. наук 
Лисачук Л.М., доцент кафедри природних наук, НТУ ”ХПІ” 
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51. Некоторые аспекты обучения межкультурной коммуникации иностранных 
студентов 
Скрипник Л.В., ст. викладач кафедри української та російської мов 
Ходаківська М.О., викладач, Харківського державного технічного 
університету будівництва та архітектури 
 
52. Студентський баскетбол як нетрадиційний засіб формування 
корпоративного виховання у студентів ХНЕУ 
Собко І.М., викладач кафедри фізичного виховання та спорту, Харківський 
національний економічний університет 
 
53. Деякі аспекти аналізу форм виховання студентської молоді 
Тимофієва С.Б., ст. викладач кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
54. Самовиховання студентів в процесі навчання у вищих навчальних 
закладах та його мотивація 
Тимофієва С.Б., ст. викладач кафедри економічної теорії 
Голубєва Ю., студентка 1 курсу факультету менеджменту, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
55. До питання про закони, закономірності та основні принципи виховання 
студентів 
Тимофієва С.Б., ст. викладач кафедри економічної теорії 
Островський І.А., канд. екон. наук, доцент, Харківська національна 
академія міського господарства 
 
56. Культура як основний чинник виховання 
Тирінов А.В., викладач кафедри бухгалтерського обліку, Харківський 
національний економічний університет 
 
57. Самоактуалізована особистість системи виховання homo economicos 
Фесенко Г.Г., канд. філософ. наук, доцент кафедри історії і культурології 
Жванко Л.М., канд. іст. наук, доцент 
Яцюк М.В., канд. іст. наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства 
 
58. Формирование мотивации студентов к обучению: психологический 
контекст 
Фесенко Г.Г., канд. філософ. наук, доцент кафедри історії і культурології 
Бурдун І.В., студент 5 курсу факультету менеджменту 
Рильцева І.В., студент 5 курсу факультету менеджменту 
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59. Виховання проектних менеджерів із використанням компетентного 
підходу 
Фесенко Т.Г., канд. тех. наук, асистент кафедри управління проектами в 
міському господарстві і будівництві 
Чуксін Д.Р., студент 4 курсу, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
60. Культурологічні аспекти ефективності мовного спілкування студентів 
технічного ВНЗ 
Хом’якова О.В., викладач кафедри мовної підготовки, психології та 
педагогіки, Харківська національна академія міського господарства 
 
61. Формування особистих якостей студентів на заняттях з фізичного 
виховання 
Чередніченко А.В., викладач кафедри фізичного виховання та спорту, 
Харківський національний економічний університет 
 
62. Формування лідерських якостей студента-менеджера 
Шекшуєв О.А., ст. викладач кафедри економічної теорії, Харківська 
національна академія міського господарства 
Тимченко М.В., студентка 4 курсу факультету менеджменту 
 
63. Дебати як засіб формування соціальної активності студентства 
Ширіна Т.Г., студентка 3 курсу кафедри економіки і права, Харківський 
національний економічний університет 
 
64. Запобігання явищу дезадаптації першокурсників шляхом формування 
культури здоров’я студентської молоді 
Яковенко Ю.О., викладач кафедри фізичного виховання та спорту, 
Харківський національний економічний університет 
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